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Many important stock markets are purely order driven, such as Shanghai, 
Shenzhen, Tokyo, Hongkong and Australia Stock Exchange. Market makers do not 
exist in these markets. The behavior of market makers, price formation, bid-ask 
spread and trade cost in quote market have been well studied. But the conclusions for 
quote market may not hold true for order driven market. 
In this paper we developed a dynamic model for order driven market. We use 
this model to discuss the limit order strategies for traders, and especially the strategies 
for informed traders. Using the market model, we can analyze the dynamic features of 
the probability of transaction, and then describe the dynamic features of price 
formation and trade cost. In this paper we also provide an analysis framework to study 
the order placement strategies and limit order strategies in order driven market with 
asymmetry information. In order to analyze the interaction between informed and 
uninformed traders, we introduced a multi-period game between informed and 
uninformed traders into the market model, so that we can get the optimal strategies for 
informed traders. 
Along with the considerable quantities of literatures concerning order driven 
market, there is little studying order placement strategies and limit order strategies for 
traders. And lots of stylized facts observed in empirical works still cannot be 
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这种现象 早被Biais, Hillion and Spatt（1995）发现存于在巴黎证券交易所
（Paris Bourse），而后Al-Suhaibani and Kryznowski（2001） 也发现于沙特
证券市场（Saudi Stock Market） 存在此现象。所以本论文试图扩展Foucault





Foucault, Kadan and Kandel（2001）都未涉及信息不对称的讨论，且没有同时






















偏好下限价指令。Bae, Jang and Park（2003）针对此相异之点作研究，发现实
证的证据都不支持上述两篇理论文献，Ranaldo（2004）也得到与Bae, Jang and 
Park（2003）相似的结果。因此建立一个信息不对称的模型，同时探讨非知情交
易者的下单策略与限价策略，对于解释指令驱动市场的动态是必要的。本论文期
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